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I motsetning t i l de andre radionukleidene i 
nedfallet etter hendelsen i T s j e r n o b y l kan 
cesium-134 og cesium-137 akkumuleres i mus-
kelvev, lever og nyrer og dermed føre t i l 
betydelige næringsmiddeltoksikologiske proble -
mer. 
O r a l dosering av uløselig prøysserblått, 
fernferrocyanid , er av betydelig interesse som 
m i d d e l til dekontaminer ing av drøvtyggere for 
l 3 , C s og " 7 C s ved at opptak av radiocesium fra 
for og beite kan reduseres eller forhindres , og ved 
at den biologiske halveringstiden for radiocesium 
hos dyrene kan forkortes . 
B indingsmekamsmen hos uløselig prøysser-
blått for cesium i fordøyelseskanalen synes å 
være så selektiv at kals iummetabol ismen ikke bl i r 
påvirket i vesentlig grad. 
Det er i m i d l e r t i d v i k t i g å være klar over at flere 
typer prøysserblått, løselige og uløselige, og også 
flere prøysserblåttanaloger blant ferrocyanidene, 
har evne t i l å binde cesium. - M e n bare bruk av 
det uløselige prøysserblått eller ferr i ferrocyanid 
kan , ut fra den kunnskap som foreligger, 
vurderes å medføre m i n i m a l næringsmiddeltok-
s ikologisk r i s iko . 
Det er satt o p p et feltforsøk på Tømmerås ved 
G r o n g , N o r g e , med lam av spelsau og dalasau 
for å undersøke i h v i l k e n grad ferr i ferrocyanid 
administrert per os v i l hemme eller forhindre 
opptak av radiocesium fra kontaminert for , og 
også forkorte den biologiske halveringstiden hos 
kontaminerte d y r . 
Forsøket omfatter 55 sauelam fordelt på 11 
grupper å 5 d y r (se tabell). Tre av gruppene 
representerer basisreferanse og ble slaktet før 
forsøksstart. - Ferr i fe r rocyanid ble administrert 
fra og med tredje forsøksdag. K jemikal ie t gis 
oppslemmet i ca. 50 m l vann. 
Det tas prøver av b l o d , feces og u r i n . 
Prøvetaking var daglig i fire dager før administre-
r ing av ferr i ferrocyanid tok t i l , dernest daglig i 
de neste 8 dager, hver annen dag i de neste 8 dager 
og deretter tas prøven hver fjerde dag frem t i l 
forsøksslutt. 
Etter omlag to uker fra forsøksstart tyder de 
foreløpige resultater på at dyrene tåler ferrifer-
rocyanid godt. V e k t u t v i k l i n g e n for forsøksgrup-
pene avviker ikke fra kontrol lgruppene sine 
vektkurver . D e t er heller ikke observert 
adferdsmessige forstyrrelser hos de forsøksdy-
rene som får uløselig prøysserblått. - B lodprø-
vene gir indikas jon på at opptak av radiocesium 
fra kontaminert høy forhindres . 
F o r innledende studier av dette stoffets 
t o k s i k o l o g i b l i r det tatt en rekke organprøver 
(lever, galle, nyrer , testes, benmarg, spyttkjer-
tel, mesenteriske lymfeknuter og hjerne). V idere 
tas det patologiske prøver fra fordøyelseskana-
len. 
Det arbeides med å k o m m e fram t i l former for 
effektiv administrer ing av ferr i ferrocyanid fra 
sl ikkestein, og også fra en bolus som kan 
deponeres i re t i cu lum eller rumen. 
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T a b . 1. G r u p p e r i n g av forsøkssauene etter radioakt ivi te t , f o r i n g o g doser ing m e d k jemika l ie r 
G r u p p e -
betegn. 
D a e for 
slakting F o r i n g 
Ferr i ferrocyanid 
g/døgn 
K o n t r o l l g r u p p e r 
basis i forsøket 
G a -8 x 
G b 36 Radioakt iv t høy 0 x 
+ kraft for A 
G c 36 Radioakt iv t høy 5,0 
+ kraf t for A (2,5 + 2,5) 
N a -8 x 
N b 36 Radioakt iv t høy 0 x 
+ kraft for A 
N c 36 Radioakt iv t høy 5,0 
+ kraft for A (2,5 + 2,5) 
A a 0 x 
A b 36 Surfor 
+ kraft for A 0 x 
A c 36 Surfor 5,0 
+ kraf t for A (1,25 + 1,25) 
A d 36 Surfor 5,0 
+ kraf t for A (2,5 + 2,5) 
A e 36 Radioakt iv t høy 5,0 
+ kraf t for A (2,5 + 2,5) 
G : Værlam av spelsau fra G r o n g ; ca. 400 B q 1 3 4 C s + 1 3 7 C s pr . kg/k jø t t 
N : Værlam av spelsau fra N o r d l i ; ca. 2000 B q 1 3 4 C s + ' " C s pr . kg/kjøtt , 
A : Værlam av dalasau fra Åsen ; ca. 7500 B q l 3 1 C s + l 3 7 C s pr . kg/k jø t t . 
H ø y : G j e n n o m s n i t t l i g 1810 B q / k g 
S u r f o r : 10 B q / k g . 
D e r s o m uløselig prøysserblått skal kunne 
brukes t i l sau, geit og rein uten t v i l o m mulige 
veterinærtoksikologiske eller næringsmiddeltok-
sikologiske kompl ikas joner , v i l i m i d l e r t i d o m -
fattende undersøkelser og flere forsøk være 
påkrevet. 
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